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ABSTRAK 
 
 
Dina Aria Mulyanti. K4408026. STUDI KORELASI TENTANG 
PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DAN MINAT BELAJAR 
SEJARAH DENGAN PEMAHAMAN SEJARAH DALAM MATA 
PELAJARAN IPS TERPADU SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 
TOROH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) hubungan pemanfaatan 
sumber belajar dengan pemahaman sejarah siswa, (2) hubungan minat belajar 
sejarah dengan pemahaman sejarah, (3) hubungan pemanfaatan sumber belajar 
dan minat belajar sejarah dengan pemahaman sejarah. Penelitian ini mengambil 
lokasi di SMP Negeri 1 Toroh. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif 
korelasional. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Toroh Tahun Ajaran 2014/2015, sebesar 249 siswa. Sampel yang digunakan 
sebanyak 24% dari keseluruhan populasi sebanyak 60 siswa yang terbagi atas 2 
kelas. Teknik sampling yang digunakan Cluster Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai menggunakan analisis statistik 
dengan regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Hipotesis pertama, 
pemanfaatan sumber belajar mempunyai hubungan positif dengan pemahaman 
sejarah dalam Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Toroh 
Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,114 > 1,672 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,011 dengan sumbangan relatif sebesar 43,220% 
dan sumbangan efektif 13,146%. (2) Hipotesis kedua, minat belajar sejarah 
mempunyai hubungan positif dengan pemahaman sejarah dalam Mata Pelajaran 
IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 
Pelajaran 2014/2015. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,612 > 1,672 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,039 dengan sumbangan relatif sebesar 56,780% dan sumbangan efektif 
17,271%. (3) Hipotesis ketiga, pemanfaatan sumber belajar dan minat belajar 
sejarah secara bersama-sama mempunyai hubungan positif dengan pemahaman 
sejarah dalam Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Toroh 
Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 12,458 > 
3,175 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 
 
Kata kunci: pemanfaatan sumber belajar, minat belajar sejarah, pemahaman 
sejarah 
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ABSTRACT 
 
 
Dina Aria Mulyanti. K4408026. Correlation Study about The Use of 
Learning Resource and Interest in Learning History with The History 
Comprehension in IPS Terpadu Lesson of The Eighth Grade Class Student 
of SMP Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan in The Academic Year 
2014/2015.  Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University, April 2016. 
The objects of research were to find out: (1) correlation the use of learning 
resource to the history comprehension, (2) correlation of learning interest interest 
in learning history to the history comprehension, (3) correlation the use of 
learning resource and learning interest interest in learning history  to the history 
comprehension. This study was taken place in SMP Negeri 1 Toroh. 
The method used in this research was a correlational descriptive 
quantitative one. The population of research was all Eighth Grade class student of 
SMP Negeri 1 Toroh in the academic year 2014/2015, were include 249 students. 
The sample used taken 24% of total population or 60 students divided into 2 
classes. The sampling technique was used cluster random sampling. Techniques 
of collecting data used questionnaire and documentation. Technique of analyzing 
data used statistic analysis with Multiple Regression Statistic Analysis. 
Based on the results of this research concluded that: (1) The first 
hypothesis, the use of learning resource has a positive relationship with the history 
comprehension in IPS Terpadu lesson of the Eighth Grade class student of SMP 
Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan in the academic year 2014/2015. It is based 
on multiple linear regression analysis (t-test) is known that tcount > ttable, namely 
2,114 > 1,672 and the significance value < 0,05, yaitu 0,011  with the relative 
contribution of 43,220% and the effective contribution of 13,146%. (2) The 
second hypothesis, interest in learning history has a positive relationship with the 
history comprehension in IPS Terpadu lesson of the Eighth Grade class student of 
SMP Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan in the academic year 2014/2015. It is 
based on multiple linear regression analysis (t-test) is known that tcount > ttable, 
namely 2,612 > 1,672 and the significance value < 0,05, namely 0,039 with the 
relative contribution of 56,780% and the effective contribution of 17,271%. (3) 
The third hypothesis, the use of learning resource and interest in learning history 
together have a positive relationship with the history comprehension in IPS 
Terpadu lesson of the Eighth Grade class student of SMP Negeri 1 Toroh 
Kabupaten Grobogan in the academic year 2014/2015. It is based on multiple 
linear regression analysis of variance (Ftest) is known that Fcount > Ftable, namely 
12,458 > 3,175 and significance value < 0,05, namely 0,000. 
 
Key words: the use of learning resource, interest in learning history, history 
comprehension 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan”. 
(General Collin Power) 
 
“Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, tapi pendidikan adalah 
sebuah proses seumur hidup”. 
(Gloria Steinem) 
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